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Entre enero y julio de 2020 
El Indecopi recibió 833 solicitudes de registros de patentes  
lo que demuestra que la emergencia sanitaria intensificó  
la creatividad de los peruanos 
 
✓ Durante el 2019, el número total de postulaciones fue de 904, es decir en lo que va 
del presente año ya se cubrió el 92% de solicitudes del año anterior.  
✓ Más de 1500 inventores e inventoras han participado en los proyectos presentados 
ante la institución.  
 
La crisis sanitaria a causa de la COVID-19 ha motivado la inventiva de los peruanos. Así lo 
demuestra la cantidad de solicitudes presentadas al Sistema de Patentes, pues entre enero y 
julio del presente año, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del Indecopi 
recibió un total de 833 solicitudes de registros de inventos nacionales, que equivale al 92% de 
las solicitudes presentadas durante todo el 2019, que llegó a las 904. 
 
Cabe indicar que el 38 % del total de postulaciones que ha recibido la DIN en lo que va de 2020 
para análisis y asesoría corresponden a invenciones desarrolladas y dirigidas a combatir las 
causas y efectos de la pandemia producida por la COVID-19. 
 
Las solicitudes presentadas en esta primera etapa del año se han generado mediante los 
principales programas que emplea la DIN para promover la protección de las creaciones, como 
el Programa Nacional de Patentes (PATENTA), el Concurso Especial ‘Patentes frente al COVID-
19’ y el Programa de Protección de Diseños (PPD). 
 
A través de estos programas, la DIN evalúa cada proyecto inscrito y ofrece apoyo técnico 
gratuito para la preparación y presentación de la solicitud de patente o de diseño industrial 
respectivo, a aquellos que cuenten con potencial inventivo para poder ser protegidos. 
 
De las 833 postulaciones presentadas hasta el momento, el 66 % corresponde a proyectos 
realizados por inventores independientes; el 18 % a centros académicos y de investigación 
(tanto públicos como privados); mientras que, el 16 % restante, a empresas peruanas. En total, 
estos proyectos han comprendido la participación de 1514 inventores, 77 % de los cuales son 
hombres y 33 % mujeres. 
 
Participación a nivel nacional 
Las regiones de Lima y Callao vienen concentrando la mayor cantidad de inscripciones con un 
total de 541 proyectos inventivos, lo que representó el 65 % del total recibido por la DIN hasta 
lo que va de julio. El 35 % restante (202 proyectos) corresponde a regiones como Áncash, 
Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad Lambayeque y Piura. 
 
A nivel de áreas temáticas, ‘Utilitarios’ (dispositivos y aparatos para uso cotidiano) sigue siendo 
el principal sector relacionado con los inventos que son creados a escala nacional, con un 37 % 
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‘Biotecnología y medicina’ con 22 %; ‘Vivienda y saneamiento’ con 8 %; y, ‘Agricultura, 
Medioambiente, Telecomunicaciones y Electrónica’ con 7 % cada uno. 
 
Proyecciones optimistas 
Es importante resaltar que, durante el 2019, el número de postulaciones recibidas por la DIN –
para la misma finalidad– fue de 904. Esto quiere decir que, en los primeros siete meses del 
presente año, se ha alcanzado el 92 % de lo obtenido durante el año anterior.  
 
De acuerdo con las proyecciones realizadas por la DIN, se espera cerrar el 2020 habiendo 
superado los 1200 inventos inscritos para análisis y asesoría; esto evidencia una mayor 
proclividad hacia las actividades inventivas, así como un marcado interés de la comunidad de 
inventores por obtener un título de propiedad intelectual (patente o diseño industrial) para 
aumentar las opciones de lograr que su invención llegue al mercado. 
 
Concurso Nacional de Invenciones 2020 
Cabe indicar que entre las actividades de promoción de inventos peruanos destaca el Concurso 
Nacional de Invenciones, el mismo que el presente año celebra su 25° aniversario. La edición 
del presente año repartirá premios por un total de US$ 10 500 entre los ganadores de las 
cuatro categorías del certamen: i) Premio General del Concurso (US$ 6 000); ii) Premio a la 
Patente frente al Covid-19 (US$ 2 000); iii) Premio a la Patente Verde (US$ 1 500); y, iv) Premio 
Tomás Unger (US$ 1 000). 
 
El Concurso Nacional de Invenciones busca incentivar y reconocer la inventiva, ingenio y 
espíritu creativo de los peruanos, a través de la premiación de los mejores inventos 
desarrollados durante el último año, dirigidos a resolver problemas o necesidades específicas 
en los diferentes sectores económicos del país y que vienen recurriendo al sistema de 
patentes, como mecanismo de resguardo y/o de aprovechamiento económico de beneficios 
 
Para conocer mayor información sobre el Concurso, así como la forma y requisitos de 
postulación, se puede revisar el siguiente enlace: www.patenta.pe/concurso. Toda duda o 
consulta se puede despejar escribiendo a WhatsApp Patenta (913 458 145), al correo 
electrónico patenta@indecopi.gob.pe o programando una reunión con especialistas de la DIN, 
a través de Citas Virtuales Patenta https://www.patenta.pe/citas-virtuales.    
 
Lima, 27 de julio de 2020 
 
 
